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Банківські  платіжні  картки  (БПК)  можуть  використовуватися  для  виплати  зарплати
працівникам  підприємства.  Для  цього  використовуються  як  зарплатні,  так  і  розрахункові,
накопичувальні  картки  та  ін.  Така  форма  виплати  зарплати  зручна  й  економічно  вигідна  як
підприємству, так і його працівникам. 
Це  вигідно  тим,  що зменшується  обіг  готівкових  грошових коштів,  а  також зменшуються
витрати, пов’язані з доставкою грошових коштів з банку і назад. Зарплата просто перераховується на
персональні карткові рахунки кожного працівника, який її потім використовує на власний розсуд. 
Одна з переваг - зменшення кількості операцій підприємства з готівковими грошовими коштами в
касі, а також те, що втрата пластикової картки, за правильних дій її власника, ще не означає втрату
грошових коштів.  До позитивних сторін  використання  платіжних карток можна також зарахувати
таке: картковий рахунок може бути відкритий у гривнях, доларах та іншій валюті або ж у двох різних
валютах  водночас,  що  дає  економію  за  рахунок  зменшення  витрат  на  конвертацію  валют;  за
допомогою  картки  тримач  має  можливість  купувати  (отримувати  послуги)  в  багатьох  закладах
торгівлі  й  побутового  обслуговування;  за  допомогою  картки  тримач  має  можливість  отримувати
готівку в багатьох банкоматах і  банках майже в будь-якому куточку світу,  нема потреби постійно
тримати при собі велику кількість грошової готівки; перевезення грошових коштів, що на БПК через
кордон здійснюється без зайвих митних процедур, при цьому сума грошових коштів на картрахунку
необмежена; щомісяця банк, у якому у власника БПК відкритий картрахунок, здійснює нарахування
відсотків  на  залишок  грошових  коштів  на  картрахунку;  незалежність  від  режиму  роботи
обслуговуючого банку, тобто можливість здійснювати операції цілодобово; власникам БПК у певних
торгових  підприємствах  і  сервісних  центрах  надаються  знижки  і  пільгові  тарифи  при  купівлі;
можливість придбання товару в мережі Internet та багато іншого. 
Одним з недоліків є те, що використання БПК на території України можливе ще не повсюдно,
оскільки ринок цих послуг у нас ще на стадії розвитку, а це призводить до того, що цими "благами
цивілізації" можуть користуватися підприємства й фізичні особи у великих населених пунктах. Ще
один  недолік  -  те,  що  певні  типи  карток  можуть  обслуговуватися  лише  в  певних  банкоматах.
Наклейки  з  емблемами  БПК на  банкоматах  вказують  перелік  карток,  які  вони  обслуговують.  До
недоліків БПК можна зарахувати також: вплив на них природних чинників (перепад температури,
волога, прямі сонячні промені, механічні навантаження); якщо власник БПК забув або втратив ПІН-
код,  деякі  банки  беруть  додаткову  плату;  можливі  зломи  комп’ютерних  мереж  банку  хакерами,
перехоплення даних про БПК і його власників при розрахунках через мережу Internet. Така ситуація
може призвести до того, що хтось може скористатися вашими грошовими коштами на картрахунку;
банкрутство банку. Призводить до замороження (повної або часткової втрати) грошових коштів на
картрахунку до її відшкодування та ін. 
